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Boundaries do not exist in Indian art. For that matter, they don’t appear to exist in 
all of Indian Culture. On par with the countries major religion, Hinduism, styles of Indian 
paintings elude definition. Their categories dance between secular and religious, art and 
craft, between traditional and original. The dance is complex, and confusing to the 
unaccustomed eye of an outsider. Therefore, instead of forcing the unwilling paintings 
into separate groups, I’ve sought out those steps that stand out, and those that hold the 
dance together. For my own sketches and paintings, I culled motifs from images in 
books, museums, and those I came across day to day in India. I focused on portrayals of 
women, looking for the characteristics that made them recognizably Indian, despite all 
the variations. 
One unifying thread of Indian portraiture is the exaggerated, elongated treatment 
of the human eye. This feature is found from the earliest Hindu and Jain art through 
contemporary pieces, newer paintings playing off the well laid foundation. For example, 
in early palm leaf paintings, many figures in profile are shown compositely with both 
eyes, the far one protruding from the face. In bright Pahari paintings, faces were depicted 
with wide, staring eyes. The trend continued even after the Mughal invasion, during 
which time Persian art had a heavy influence in Indian art. With the push of realism this 
art brought, the eyes in Indian paintings took on a more expressive quality, but retained 
the exaggerated shape. 
Consciously or not, Indians are fixated on these large eyes, so I included this 
aspect of the portraiture in each of my paintings. These strong eyes stared at me fromevery image I came across. Deities in temples looked steadily at their devotees, their oval 
eyes wide; Bollywood actresses gazed down from billboards, their beauty derived from 
their large eyes, accentuated and bright. Looking through family photo albums I 
discovered images of my cousins as toddlers, their eyes lined with pitch­black kajul. In an 
art culture without organization, these eyes connect the woman in images to all others, as 
well as to the viewer. 
Another repeated motif is the scarf. In almost all of the images I found created 
between 1500 and 1900, women are depicted with scarves drapes over their heads, 
simply as part of their tradition dress. One might think the goal of these articles was 
modesty, but rarely do they distract from the woman’s figure. Often, the scarf is set back 
from the hairline, elegantly framing the face of the wearer. 
I was drawn to these scarves because of the gestures and soft expressiveness they 
allowed for, despite the general rigidity of traditional Indian paintings. In some Mughal 
paintings, women were shown delicately pulling on the scarves with their long fingers. In 
many Basohli and Mewar paintings, only the borders of the scarves are painted opaque, 
the rest of the diaphanous fabric draped over the woman’s shoulders, never obscuring her 
shape. 
Both of these motifs, the large eyes and delicate scarves, added to the general 
sensuality present in the portrayal of women in Indian paintings. Throughout the different 
styles, women, divine and mortal, are painted with voluptuous figures. They have 
gracefully curving necks, prominent chests, small waists, and shapely hips. Their shape is 
more often accentuated by their clothing than hidden by it. The womanhood depicted in 
these paintings is not demure, but unabashed and overflowing. In examining many bronzestatues of deities, I found the same tone. The Goddesses are strong and assured in their 
femininity. 
In my paintings, I tried to reconcile this sensuality with the attitudes of the women 
I met in India. I often found myself inappropriately dress, showing too much skin even 
after choosing an outfit I considered modest, and received many a scornful look. 
Swimming at the beach, I saw women wearing full salwaar kameez rather than 
swimsuits, often wary of men around them. Since my sketches were based on my 
relatives, it would not ring true to create pieces that defy their lifestyle and culture. 
The idea of sensuality in Indian paintings revealed itself in more subtle ways as 
well. Paintings I studied, especially outside the Mughal tradition, include a liberal spread 
of colors. The bright yellows, the rich greens give life to the paintings. Along with the 
shapely female figures, they suggest fertility and abundance.  The Persian influence 
encouraged controlled tones, using more subdued colors, but I was more interested in 
those that favored excess. These more accurately represented the India I observed. 
The Indian experience is one of complete sensory overload. In both Chennai and 
Delhi, the two cities I visited, the streets are crowded and noisy, almost unbearably so. 
The smell and taste of their food is strong and spicy; the summer air is hot and 
oppressive. Every color is shockingly bright, including the colors of saris, jewelry, the 
bright yellow of auto rickshaws, the thousands of posters and billboards lining the streets. 
These colors, sounds and smells press in on the visitor, with no regards to personal space 
or privacy. Once again, India does not obey boundaries. 
I expected to find subdued images of devotion in researching Hindu art; instead, I 
discovered an overall mood of celebration. Looking at depictions of the Ramayana or theMahabharata, one finds celebration of victory, of the glory of the gods. The color and 
excitement of Indian streets are reflected in these ancient paintings. They celebrate 
beauty and prosperity; they overflow with color and life. 
To reflect all of these observations, although my paintings are planned, I allowed 
for spontaneity in their execution. Using the eyes, scarves, color, and passion I 
discovered in Indian art and life, I tried to add to and expand the grand collection that 
constitutes the Indian identity. I joined in their dance, inevitably making it my own, and 
in doing so discovered those things that make it unique and beautiful. 
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